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ABSTRAKSI 
Pengambilan keputusan sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap 
manusia tidak bisa dilepaskan dari sebuah pilihan dalam hidupnya. Begitu 
pula para remaja, yang masih berada dalam masa yang rawan bilamana 
harus membuat sebuah keputusan penting menyangkut masa depannya. 
Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah menyangkut 
aktivitas seksual. Kurangnya informasi para remaja mengenai seks, 
menyebabkan para remaja lebih memilih mencari informasi dari luar, 
termasuk dari teman-temannya. Remaja pada umumnya sangat dekat 
dengan teman sebayanya daripada kepada orang tuanya. Longgarnya 
pengawasan dari orang tua dan banyaknya informasi yang didapat remaja 
mengenai seks  menyebabkan banyaknya remaja melakukan perilaku 
seksual pranikah. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif fenomenologi 
dengan teknik analisis induktif. Informan pada penelitian ini (N=2) adalah 
individu laki-laki yang pada saat remaja (sampai dengan dewasa awal) 
melakukan perilaku seksual pranikah. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara semiterstruktur (semistructured interview). Hasil yang didapat 
dalam penelitian ini berupa lima tema, yakni tahap awal melakukan perilaku 
seksual, proses yang terjadi saat pengambilan keputusan, proses yang terjadi 
sesudah mengambil keputusan, solusi pengalihan hasrat seksual, dan 
dampak dari perilaku seksual. Disimpulkan bahwa dalam mengambil 
sebuah keputusan untuk melakukan perilaku seksual pranikah, terdapat 
proses yang saling berurutan pada kehidupan remaja laki-laki. 
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Decision-making is very important in human life. Every human being can 
not be separated from decision-making in his life. Teenagers, who are still 
in a “storm and stress” phase of life, many times are facing difficulty when 
making important decision regarding their future. One of the important 
decisions that must be taken is regarding sexual activity. The lack of 
information about appropriate sexual behavior led the teenagers to find 
information from outside sources, including from their peers. Teenagers are 
generally very close to their peers than to their parents. Lack of parental 
supervision and the amount of unreliable information teens obtained about 
sex, have led many teenagers to perform premarital sexual intercourse. This 
study used a phenomenology qualitative approach with inductive analysis 
technique. Informants in this study (N = 2) are young individual men who 
had performed (or until recently had performed) premarital sexual 
intercourse. Data was collected through semistructured interview. Findings 
obtained in this study showed five themes, namely the early stages of sexual 
behavior, which occurs when the process of decision-making, a process that 
occurs after taking a decision, solution transfer of sexual desire, and the 
impact of sexual behavior. It was concluded that in taking a decision to 
conduct premarital sexual behavior, there is a sequential process in which 
the informant followed. 
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Keywords: Decision-making process, teenage boys, pre-marital sexual 
behavior  
 
 
